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Introdução: A aparência do sorriso tem um grande impacto na vida do ser humano, afetando 
desde o convívio social até relações profissionais. Atualmente, a Dentisteria Estética tem 
evoluído na procura de materiais e técnicas restauradoras que mimetizem o aspeto natural dos 
dentes. Um dos últimos avanços significativos foi conseguido com a introdução da 
nanotecnologia nas resinas compostas, dando origem aos atuais compósito nanoparticulados.  
O presente estudo pretende apreciar o desempenho das resinas compostas nanoparticuladas na 
realização de restaurações estéticas em dentes anteriores severamente comprometidos, bem 
como a influência destas no restabelecimento morfo-estético-funcional. 
 
Objetivos: Verificar a capacidade e o potencial restaurador das resinas compostas 
nanoparticuladas no sector anterior, através da realização de dois casos clínicos.  
Descrever e demonstrar a técnica operatória correta para a restauração de dentes anteriores 
severamente comprometidos, com resinas compostas nanoparticuladas, recorrendo à técnica 
de estratificação.  
 
Material e Métodos: Apresentação de dois casos clínicos realizados na Clínica Universitária 
da Universidade Católica Portuguesa – Centro Regional das Beiras. Descrição de todos os 
materiais envolvidos e da metodologia proposta para a abordagem dos casos clínicos. 
 
Resultados: Em ambos os casos clínicos procedeu-se à restauração de dentes severamente 
comprometidos no sector anterior, e demonstraram-se as etapas inerentes ao procedimento 
operatório. 
 
Conclusão: Os resultados obtidos, demonstraram a superioridade das resinas compostas 










   
 
Introduction: The smile has great impact on human life, affecting social life up from the 
professional relationship. Thus, the current Aesthetic Dentistry has evolved in seeking 
restorative materials and techniques that can mimitize the natural appearance of teeth. 
Significant advances were achieved with the introduction of nanotechnology in dental 
composite resines, giving rise to the current nanoparticles resin. 
       The present study aims to address the current performance of nanoparticles composites 
for the realization of large esthetic restorations in anterior teeth, as well as their influence in 
restoring morpho-functional and aesthetic parameters.  
 
Objective: Verify the capacity and restorative potential of the composite resins in the anterior 
teeth, where the aesthetics is a primordial requirement, through the treatment of two clinical 
cases. To describe and demonstrate the correct operating technique to restore teeth, by the use 
of stratification technique. 
 
Material and methods: Presentation of two clinical cases attended at University Clinic of the 
Catholic Portuguese University – Centro Regional das Beiras. 
Description of the materials and the methods proposed for the approach of these clinical 
cases. 
 
Results: In both clinical cases the operative technique led to the therapeutic success, with 
patient satisfaction.  
 
Conclusion: From the results, it was concluded that the nanoparticle resins are a good 
restorative material in clinical situations, where severe damage as to be aesthetical obtured. 
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